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ABSTRAK 
 Kota Bandar Lampung adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Lampung dan merupakan ibu kota 
dari Provinsi Lampung. Pada kota Bandar Lampung masih ada lokasi seperti objek wisata, rumah sakit, 
hotel/penginapan, pendidikan (sma/smk/universitas), restoran, dan mall/pasar tradisional yang belum 
terexplor sehingga banyak wisatawan lokal maupun non-lokal tidak mengetahui lokasi tersebut. Sehingga 
Penulis merancang suatu aplikasi berbasis android yaitu aplikasi profil kota Bandar Lampung (Probal) yang 
bertujuan untuk membantu atau memudahkan masyarakat kota Bandar Lampung maupun wisatawan yang 
datang dari berbagai macam daerah untuk dapat lebih mudah menemukan lokasi-lokasi yang ada di kota 
Bandar Lampung dengan menggunakan metode location based service (LBS). 
Kata Kunci : kota Bandar Lampung, Location Based Service, Android. 
1. PENDAHULUAN 
 Lampung adalah sebuah provinsi yang 
terletak di ujung selatan pulau sumatera 
indonesia, ibukota nya terletak di Bandar 
Lampung sebelah utara berbatasan dengan 
Bengkulu dan Sumatera Selatan serta 
memiliki luas wilayah 35.587 km2. Provinsi 
Lampung memiliki 13 kabupaten dan 2 kota, 
salah satunya adalah Kota Bandar Lampung. 
 
1.1 Latar Belakang 
 Perkembangan teknologi informasi saat 
ini semakin cepat memasuki berbagai bidang, 
sehingga banyak teknologi baru yang 
bermunculan terutama dalam dunia IT. Salah 
satunya teknologi sistem informasi geografis, 
Sistem informasi geografis (SIG) yang 
berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, 
memanggil kembali, mengolah, menganalisis 
dan menghasilkan data bereferensi geografis 
atau data geospatial. 
 Kota Bandar Lampung merupakan kota 
yang memilik beranekaragama budaya dan 
alam, kota Bandar Lampung adalah sebuah 
kota yang ada di Indonesia sekaligus ibu kota 
dan kota terbesar di provinsi Lampung. 
Bandar Lampung kota terpadat ketiga di 
pulau Sumatera setelah Medan dan 
Palembang menurut jumlah penduduk, secara 
geografis kota Bandar Lampung ini menjadi 
pintu gerbang utama pulau Sumatera dalam 
jalur transportasi darat.  
 Pada kota Bandar Lampung banyak 
lokasi yang belum terpublis atau 
tereksplor sehingga banyak wisatawan 
dari dalam atau luar kota Bandar 
Lampung belum mengetahuinya. 
Sehingga metode location based service 
(LBS) yang berfungsi untuk memberikan 
informasi lokasi berdasarkan terdekat 
pangguna (user) membantu dalam pencarian 
lokasi berdasarkan 6 parameter yang ada 
yaitu pendidikan (sma/smk/universitas), 
rumah sakit, hotel, restorant, objek wisata, 
dan mall/pasar tradisional untuk dapat lebih 
mudah menemukan lokasi yang diinginkan si 
pengguna (user). 
1.2 Identifikasi Masalah 
Adapun indetifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Belum adanya aplikasi profil kota 
Bandar Lampung yang dapat 
memudahkan pengguna menentukan 
lokasi di sekitar pengguna berdasarkan 
6 parameter yang ada. 
2. kurangnya media informasi lokasi 
yang terdekat pengguna (user) pada 
kota Bandar Lampung berdasarkan 
parameter yang ada. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 
“Aplikasi GIS Menggunakan Metode 
Location Based Service (LBS) Berbasis 
Android”. 
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1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini di tujukan untuk mencari 
informasi penentuan posisi lokasi yang 
ada di kota Bandar Lampung berdasarkan 
terdekat pengguna (user) berdasarkan 6 
parameter yang ada. 
2. Aplikasi ini menggunakan GPS sebagai 
penentuan posisi lokasi dan Open Street 
Maps (OSM) sebagai peta digital. 
3. Apliksi GIS  hanya dapat berjalan di 
platform android dengan terkoneksi ke 
jaringan internet. 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Memudahkan wisatawan lokal maupun 
wisatawan asing untuk mencari 
informasi lokasi-lokasi yang ada pada 
kota Bandar Lampung terkait dengan 
beberapa parameter yang ada 
berdasarkan terdekat pengguna.  
2. Membuat suatu sistem penentuan posisi 
lokasi user pada profil Kota Bandar 
Lampung berbasis Android dengan 
menggunakan metode Location Based 
Service (LBS). 
 
2. DASAR TEORI 
 
2.1 Definisi Aplikasi  
Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak 
yang sengaja dibuat untuk memenuhi 
kebutuhan akan berbagai aktivitas ataupun 
pekerjaan, seperti aktivitas perniagaan, 
periklanan, pelayanan masyarakat, game dan 
berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan 
oleh manusia. [1] 
2.2 Definisi Android 
Android adalah sistem operasi perangkat 
mobile berbasis linux yang mencakup sistem 
operasi, middleware dan aplikasi, bersama 
dengan lebih dari 34 perusahaan besar di 
dunia bersatu membentuk aliansi bernama 
OHA (Open Handset Alliance) yang berguna 
untuk menyempurnakan system operasi baru 
ini. [2] 
 
2.3 Definisi Location Based Service (LBS) 
Location based service adalah layanan 
informasi yang di akses menggunakan piranti 
mobile melalui jaringan internet dan seluler 
serta memanfaatkan kemampuan penunjuk 
lokasi pada piranti mobile. [3] 
a. Komponen Location Based Service 
(LBS): 
Penggunaan layanan berbasis lokasi ini 
juga memerlukan beberapa komponen, 
beberapa elemen yang digunakan adalah 
sebagai berikut : 
1. Mobile Device yaitu sebuah alat yang 
digunakan oleh pengguna untuk 
meminta informasi yang dibutuhkan. 
Perangkat memungkinkan yaitu 
perangkat yang memiliki fasilitas 
navigasi seperti PDA, mobile phone, 
laptop dan lainnya. 
2. Communication Network adalah 
jaringan selular yang mengirimkan 
data pengguna dan permintaan layanan. 
3. Positioning Component biasanya posisi 
pengguna harus ditentukan untuk 
pengolahan layanan. Posisi pengguna 
dapat diperoleh menggunakan jaringan 
komunikasi atau dengan menggunakan 
Global Positioning System (GPS). 
4. Service and Content Provider yaitu 
penyedia layanan informasi data yang 
dapat di minta oleh pengguna.  
Komponen LBS dapat ditunjukan pada 
gambar berikut: 
 
 
 
Gambar 1. Komponen LBS 
 
b. Unsur Utama pada Location Based 
Service (LBS)  
 Location Based Service (LBS) memiliki 
unsur utama yaitu : 
1. Location (API Map) menyediakan 
perangkat bagi sumber atau source 
untuk location based service (LBS), 
Application Programming Interface 
(API) map menyediakan fasilitas untuk 
menampilkan dan memanipulasi peta. 
2. Location Provider (API Location) 
menyediakan teknologi pencarian 
lokasi yang digunakan oleh perangkat. 
API Location berhubungan dengan 
data GPS (Global Positioning System) 
dan data lokasi real-time. API 
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Location berada pada data android 
yaitu data paket internet yang 
digunakan oleh perangkat.  
 
2.4 Definisi Android Studio 
Android Studio adalah sebuah IDE untuk 
Android Development yang diperkenalkan 
google pada acara Google I/O 2013. Android 
Studio merupakan pengembangkan dari 
Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE 
Java populer, yaitu IntelliJ IDEA. Android 
Studio merupakan IDE resmi untuk 
pengembangan aplikasi Android. Sebagai 
pengembangan dari Eclipse, Android 
Studio mempunyai banyak fitur-fitur baru 
dibandingkan dengan Eclipse IDE. 
2.5 Definisi Open Street Maps (OSM) 
Open Street Map (OSM) adalah proyek bebas 
yang mengumpulkan data spesial dan dapat 
digunakan secara bebas (Open Data). Data 
tersebut digunakan untuk membangun peta 
dunia dan peta-peta khusus yang diturunkan 
dan di manfaatkan untuk beragam kebutuhan 
termasuk navigasi. Open street map (OSM) 
memungkinkan siapa saja untuk melihat, 
mengedit dan menggunakan data goegrafis 
yang telah dibangun secara kolaboratif dari 
mana dan oleh siapa saja di permukaan bumi.   
2.6 Definisi Global Positioning System 
(GPS) 
Global Positioning System (GPS) merupakan 
suatu kumpulan satelit dan sistem control 
yang memungkinkan sebuah penerima GPS 
untuk mendapatkan lokasinya di permukaan 
bumi 24 jam sehari. Sistem ini menggunakan 
sejumlah satelit yang berada di orbit bumi, 
yang memancarkan sinyal ke bumi dan di 
tangkap oleh sebuah alat penerima. Global 
Positioning System (GPS) adalah sistem 
untuk menentukan posisi di permukaan bumi 
dengan bantuan singkronisasi sinyal satelit. 
System ini menggunakan minimal 4 satelit 
yang mengirimkan gelombang mikro ke 
bumi. Sinyal ini di terima oleh alat penerima 
di permukaan dan di gunakan untuk 
menentukan posisi, kecepatan, arah dan 
waktu. [4] 
2.7 Definisi Sistem Informasi Geografis 
(SIG) 
Sistem informasi Geografis (SIG) adalah 
sebagai sistem informasi yang digunakan 
untuk memasukkan, menyimpan, memanggil 
kembali, mengolah, menganalisis dan 
menghasilkan data bereferensi geografis atau 
data geospatial, untuk mendukung 
pengambilan keputusan dalam perencanaan 
dan pengolahan penggunaan lahan, sumber 
daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas 
kota, dan pelayanan umum lainnya. [5] 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Analisa Kebutuhan 
a. Kebutuhan Software 
Perangkat lunak yang digunakan untuk 
pendukung agar program yang dirancang 
dapat berjalan dengan baik adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 1. Spesifikasi Kebutuhan Software 
No Client Software 
1 Sistem Operasi Windows 8 
2 Database MySql, XAMPP 
3 Software 
Development 
Android Studio 
4 Paket Data Ooredoo (Indosat) 
5 OS (Smartphone) Versi 4.1 (jellybean)  
 
b. Kebutuhan Hardware 
Perangkat keras yang digunakan untuk 
mendukung menjalankan aplikasi yang 
dirancang harus memiliki spesifikasi sebagai 
berikut : 
1. Komputer 
- Processor : Intel Pentium Dual-Core 
- RAM  : 4 GB 
- Memory : 1 GB 
- Layar : Resolution 1366 x 768 
2. Smartphone 
- Processor : Dual-Core 1.2 GHz 
- RAM  : 1 GB 
- Memory : 4 GB 
- Layar : 4.0” (480 x 800 pixels) 
3.2  Konsep Location Based Service 
(LBS) 
Pada penelitian tentang profil kota Bandar 
Lampung menggunakan 4 metode 
pendekatan yaitu Location Based Service 
(LBS),Algoritma Greedy, Crowdsourcing 
dan Gamifikasi. Namun dalam penelitian ini 
penulis melakukan penelitian dengan 
menggunakan metode Location Based 
Service (LBS). Konsep dari metode Location 
Based Service ini sendiri menggunakan 
database informasi geografis yang 
digabungkan dengan teknologi Global 
Positioning System (GPS) yang tertanam di 
smartphone pengguna untuk melacak suatu 
pergerakan device pengguna dan 
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mengirimkan informasi yang dibutuhkan oleh 
device pengguna. 
 
 
 
Gambar 2.  Skema Profil kota Bandar Lampung 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Capture Tampilan Aplikasi 
 Berikut ini merupakan capture 
tampilan aplikasi GIS dari tampilan awal 
hinggal tampilan pencarian lokasi yang ada 
di aplikasi : 
a. Capture Tampilan Utama (Splash) 
Merupakan tampilan awal pada aplikasi 
GIS. 
 
 
 
Gambar 3. Tampilan Utama (Splash) 
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Capture Tampilan Login 
Tampilan login merupakan tampilan yang 
berfungsi untuk pengguna dapat masuk ke 
aplikasi dengan memasukan username 
dan password setelah melakukan 
registrasi jika pengguna baru. 
 
 
 
Gambar 4. Tampilan Login 
b. Capture Tampilan Menu Utama 
 Tampilan Menu Utama merupakan 
tampilan yang berisikan 6 parameter yang 
ada pada aplikasi GIS. 
 
 
 
Gambar 5. Tampilan Menu Utama 
c. Capture Tampilan Pencarian Lokasi 
Tampilan ini merupakan tampilan yang 
berfungsi untuk mencari lokasi 
berdasarkan terdekat pengguna dengan 
parameter yang ada. 
 
 
Gambar  6. Tampilan Pencarian Lokasi 
4.2 Penerapan Location Based Service 
(LBS) pada Aplikasi GIS  
Berikut ini adalah cara penerapan metode 
Location Based Service (LBS) pada aplikasi 
GIS : 
1. Install Terlebih dahulu aplikasi profil kota 
Bandar Lampung pada smartphone dan 
pastikan bahwa smartphone memiliki 
sistem operasi android, kemudian buka 
aplikasi yang telah terintall. 
2. Aplikasi profil kota Bandar Lampung 
akan otomatis terhubung dengan koneksi 
internet provider yang ada pada 
smartphone android pengguna (user) yang 
digunakan oleh pengguna (user) untuk 
menjalankan aplikasi profil kota Bandar 
Lampung seperti misalnya contoh : 
indosat dan telkomsel. 
3. Jaringan akan mengirimkan request ke 
satelit melalui GPS yang tertanam di 
smartphone android untuk mengetahui 
keberadaan pengguna (user) melalui titik 
koordinat Latitude dan Longitude si 
pengguna (user). 
4. Provider akan menghubungkan aplikasi 
profil kota Bandar Lampung dengan 
server probalam.com untuk meminta data 
yang dibutuhkan oleh pengguna (user). 
5. Kemudian pengguna (user) akan 
mendapatkan data yang dibutuhkan dan 
akan ditampilkan di aplikasi profil kota 
Bandar Lampung yang telah ada di 
smartphone android pengguna (user). 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil dan pembahasan, 
adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut :  
1. Berdasarkan dari hasil dan pembahasan 
bahwa penerapan location based service 
(LBS) pada aplikasi GIS dapat membantu 
memudahkan masyarakat pendatang 
maupun masyarakat kota Bandar 
Lampung untuk menentukan lokasi yang 
ada di kota Bandar Lampung berdasarkan 
data parameter yang tersedia. 
2. Dalam Penelitian ini menghasilkan 
aplikasi GIS yang dapat membantu dan 
mempermudah masyarakat dalam 
menemukan lokasi yang ada di kota 
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Bandar Lampung berdasarkan terdekat 
pengguna (user). 
 
5.2 Saran 
Sebagai bentuk penyempurnaan sistem 
aplikasi profil kota Bandar Lampung dari 
penelitian ini, penulis menyampaikan 
beberapa saran yaitu : 
1. Aplikasi GIS yang di rancang ini 
merupakan aplikasi yang belum 
seluruhnya sempurna maka dibutuhkan 
seorang pengembang untuk dapat 
mengembangkan aplikasi GIS menjadi 
lebih baik dan dapat mendekati sempurna. 
2. Dalam penelitian ini penulis hanya 
memberikan informasi lokasi berdasarkan 
6 parameter yaitu objek wisata, rumah 
sakit, pendidikan (sma/smk/universitas), 
hotel, rumah makan (Restorant), 
mall/pasar tradisional sehingga penulis 
mengharapkan bagi pengembang dapat 
memberikan informasi lokasi lebih 
banyak lagi agar masyarakat lebih di 
mudahkan dalam pencarian lokasi yang 
ada di kota Bandar Lampung. 
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